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Background: The most of Indonesian children are malnutrition. This may be 
due to the mothers pattern of care poorly to feedings children. Good 
parenting pattern will affect the nutritional status of children in preventing 
malnutrition.  
Objective:This  study aimed to know the correlation between mothers care 
pattern on food nutritional status of preschool children in the Semanggi and 
Sangkrah Village, Surakarta.  
Methods: This study included in the cross-sectional observational study 
design. Samples are 69 children aged 3-6 years. Data taken includes the 
child’s weight, age of child and maternal parenting. Nutritional status 
measured by anthropometry using the index parameter BB/U parenting while 
mothers were obtained using a questionnaire 
Result: Children with normal nutritional status is not as much as 43.5% and 
children with normal nutritional status as much as 56.5%. Good parenting as 
much as 31.9% mothers and poor mothers parenting as much as 68.1. 
Results of analysis of the relationship with the Chi-square test p value of 
0.074 is obtained. This shows there is no relationship between maternal 
parenting on food with nutritional status of preschool children in the Village 
and Village Clover Sangkrah, Surakarta. 
Conclusion: Parenting good mother would have an impact on children's 
nutritional status is good. 
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KECAMATAN PASAR KLIWON SURAKARTA  
 
Pendahuluan: Sebagian besar anak Indonesia mengalami malnutrisi. Hal ini 
dapat disebabkan karena adanya pola asuh ibu yang kurang baik terhadap 
pemberian makan anak. Pola asuh ibu yang baik akan berpengaruh pada 
status gizi anak dalam mencegah malnutrisi.  
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pola 
asuh ibu tentang makanan dengan status gizi anak prasekolah di Kelurahan 
Semanggi dan Kelurahan Sangkrah, Kota Surakarta.  
Metode Penelitian: Penelitian ini termasuk dalam penelitian observasional 
dengan desain crossectional. Sampel penelitian sebanyak 69 anak yang 
berusia 3-6 tahun. . Data yang diambil meliputi berat badan anak, umur anak 
dan pola asuh ibu. Status gizi diukur dengan antropometri menggunakan 
parameter indeks BB/U sedangkan pola asuh ibu tentang makanan diperoleh 
menggunakan kuisioner  
Hasil: Anak dengan status gizi tidak normal sebanyak 43,5% dan anak 
dengan status gizi normal sebanyak 56,5%. Pola asuh ibu baik sebanyak 
31,9% dan pola asuh ibu kurang baik sebanyak 68,1. Hasil analisis 
hubungan dengan uji Chi square diperoleh nilai p 0,074. Hal ini menunjukkan 
tidak ada hubungan antara pola asuh ibu tentang makanan dengan status 
gizi anak prasekolah di Kelurahan Semanggi dan Kelurahan Sangkrah, Kota 
Surakarta.  
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Dengan ini saya menyatakan bahwa KTI ini adalah hasil pekerjaan saya 
sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk 
memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga 
pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan 
maupun yang belum/tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan di dalam tulisan 
dan daftar pustaka. 
 



































”Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan.”(QS.Al-Mujadalah:11) 
“Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, akan dimudahkan Allah 
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